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 Penggunaan teknologi informasi sudah meluas dalam berbagai bidang termasuk 
perusahaan-perusahaan jasa di Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang 
semakin cepat , kebutuhan akan suatu sistem yang terkomputerisasi tidak dapat dihindari.Tujuan 
dari penulisan skripsi ini untuk menganalisis proses bisnis yang terjadi pada bagian keuangan, 
manajemen proyek dan administrasi, untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Masalah yang 
dihadapi adalah kesulitan dalam melakukan penyimpanan data, sulitnya membuat laporan yang 
akurat. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah merancang aplikasi basis data 
yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada saat proses bisnis yang terjadi dibagian 
keuangan, manajemen proyek dan administrasi.Basis data merupakan konsep penggunaan 
aplikasi untuk mendukung penyimpanan dokumen-dokumen dan juga sebagai media untuk 
menyalurkan dokumen-dokumen sesuai kebutuhan. Konsep ini membawa pengaruh terjadinya 
proses perubahan sistem perusahaan konvensional kebentuk komputerisasi. Untuk mengatasi 
masalah yang terjadi pada proses bisnis PT.Susanto Ciptajaya maka sistem pada perusahaan akan 
diganti dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi.Dengan adanya sistem ini, 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para karyawan ketika menjalankan proses bisnis 
sehingga para karyawan dapat memberikan dokumen dengan cepat dan benar, juga dapat 
menghasilkan laporan yang sesuai untuk diberikan kepada direktur. 
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